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บทคัดย่อ
 การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ภาคโลจิสตกิส์ในประเทศไทย 
มีการแข่งขันเสรีมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสมาสู่บริษัทต่างๆของประเทศไทย แต่ยัง
เป็นความท้าทายที่ส�าคัญกับบริษัทต่างๆ อีกด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ด�าเนินกิจการด้าน
ไปรษณีย์ และได้รับการก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดแก่รัฐบาลอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลานาน 
ผลของการเป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
ต้องประสบการแข่งขันอย่างเข้มข้นจากบริษัทเอกชน ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ที่ต้องปรับปรุงการด�าเนินกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ง 
ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจสมรรถนะท่ี 
พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ 
เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่ามีสมรรถนะที่พึงประสงค์ซึ่งผ่านการพิจารณาของฉันทา
มติร่วม แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 35 สมรรถนะ สมรรถนะที่ส�าคัญส่วนใหญ่อยู่ในด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานในคลังสินค้า และด้านภาวะผู้น�า สมรรถนะที่ส�าคัญเหล่านี้ท�าให้บริษัทควรน�าไป 
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พิจารณาปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท   เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
และสร้างความยั่งยืนแก่องค์กรในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค�าส�าคัญ: สมรรถนะที่พึงประสงค์  ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์  ประชาคมเศษฐกิจอาเซียน
Abstract
 The advent of ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will cause 
Thailand’s logistics sector to be more liberalized. This will bring not only 
opportunities but also challenges for Thai local enterprises.  Thailand Post 
Company Limited has long been operated post services and closely managed 
by the government. As a result of AEC single market, the company will certainly 
face intense competition from private enterprise. Therefore, there is a need for 
Thailand Post Company Limited  to improve its operation, in particular human 
resources which is considered to be valuable capital of any organization. This 
research aimed to explore desirable competencies of logistics workers at 
operational level in the warehouse of Thailand Post Company Limited for 
preparing to AEC. The analytical framework utilized Delphi Technique with 8 
Experts and employed descriptive statistics for quantitative analysis. The findings 
found that there were 5 aspects, consisting of 35 desirable competencies, which 
passed approvals from a panel of experts. Key important aspects were from 
Warehouse operation skill and Leadership skill since there were several desirable 
competencies raised by the experts. This suggested areas of improvement for 
human resources development that Thailand Post Company Limited should put 
more emphasis in order to enhance competitiveness and sustain in the AEC era. 
Keywords: Desirable competency  logistics workers  ASEAN Economic 
  Community (AEC)
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ประสิทธิผลในการลดต้นทุนได้   (ไชยยศ ไชยมั่นคง และ มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, 2550)  ประกอบกับ
ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของโลจิสติกส์ในการบริหารและพัฒนาประเทศ จึงได้ก�าหนด
หัวข้อที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 




การแข่งขัน ทั้งนี้ สมรรถนะ (Competency) เป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคลากร
ในองค์กรจ�าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานตามบทบาทขององค์กร หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ 
โดยในแต่ละองค์กร แต่ละงาน จะก�าหนดสมรรถนะตามที่องค์กรมีความประสงค์โดยบุคลากรที่
ปฎิบัติงานด้านโลจิสติกส์จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช�านาญ และคุณลักษณะ
ที่ผู ้ปฎิบัติงานในแต่ละระดับจะต้องมีและปฎิบัติได้ตามความคาดหวังในแต่ละต�าแหน่ง 
(ธ�ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550) 




ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร(บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด, 2556) ทั้งนี้ 
กิจกรรมที่มีความส�าคัญในระบบโลจิสติกส์ คือ คลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
น�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้ งานคลังสินค้ามีกระบวนการท�างานตั้งแต่ การรับสินค้า การ
จัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับ โดยงานคลังสินค้าเป็นการด�าเนิน
การธุรกิจที่ก่อให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมีระบบ หากมีการจัดการระบบคลังสินค้าได้เป็นอย่าง
ดีแล้ว จะท�าให้มีการควบคุมกระบวนการด�าเนินงานและสามารถลดต้นทุนอย่างมีคุณภาพ 
(อรุณ บริรักษ์, 2547) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ ของผู้
ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยที ่
ได้จะเป็นแนวทางให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่มีลักษณะการ
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดส�าคัญ 3 แนวคิดดังนี้
 1. แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับสมรรถนะ 
  Spencer และ Spencer (1993) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า เป็นคณุลกัษณะเฉพาะ 
ที่ซ่อนเร้นของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถคาดการณ์ถึงผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าในงานหรือ 
สถานการณ์หนึ่ง ขณะที่ Fletcher (1992) (อ้างถึงในจิรประภา อัครบวร, 2549) ได้ให้ 
ความหมายของสมรรถนะทีแ่ตกต่างกนันี ้   ในการประชมุวชิาการด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
ประจ�าภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2002 โดยกล่าวว่าสามารถแบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 
  1.1 สมรรถนะตามแนว British approach 
   มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประกาศนยีบตัรรบัรองวทิยฐานะของพนกังานหรอืบุคลากร 
โดยจะก�าหนดจากมาตรฐานผลการปฏบิตังิานท่ีสามารถยอมรบัได้ของงานและวชิาชีพนัน้ 
  1.2 สมรรถนะตามแนว American approach 




ตามแนว American approach ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านโลจิสติกส์ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของคลังสินค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์      
  การจดัการทรพัยากรมนษุย์ และความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัคลงัสนิค้า การบรหิารจดัการ 
โลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อกระบวนการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการต่างๆ 
เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุน แต่ขณะเดียวกันต้องสามารถ 




ตั้งแต่การคัดเลือก การประเมิน การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรมตลอดจนการให้สิ่ง 
จูงใจทางสุขภาพและความปลอดภัย ล้วนมีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและความ 
สามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้อย่างมีนัยส�าคัญ (Okeudo, 2012) ปัจจุบันคลังสินค้า 
นับว่ามีบทบาทต่อสังคม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง 
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ของลูกค้า ให้ได้บริการทีม่คุีณภาพ ทนัต่อเวลา (ขวญัวรา โพธวิาระ และ  วเสศรา  วรีะวฒัน์, 2550) 
 3. แนวคิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะท�าให้ภูมิภาคอาเซียน มีความ 
มัง่ค่ังและสามารถมอี�านาจในการแข่งขนักบัภูมภิาคอืน่ๆ ของโลกได้ โดยมเีป้าหมายหลายประการ 
ได้แก่ 1) มุ่งที่จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของสินค้า บริการ เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การลงทุนและการลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและลดปัญหาความยากจนท่ีเกดิข้ึน 2) เพ่ือให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่เพื่อน�าไปสู่การลดช่องว่างการพัฒนาและการ
ช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการในการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน    3)    ท�าให้
ภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  4)  สนับสนุนความร่วมมือในส่วนของนโยาย 
การเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดทุนและตลาดการเงิน การประกันภัย และภาษีอากร การ
พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม การท่องเที่ยว 
การเกษตร พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท�าได้โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ทั้งนี้
กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ (2549) และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2554) 
(อ้างถึงใน อุษณี กองรักษเวช, 2555) ได้อธิบายแผนงานการบูรณาการบริการโลจิสติกส์ของ
อาเซียนเป็นการรวมกลุม่อตุสาหกรรมอกีหน่ึงสาขาจากท้ังหมด 12 สาขา ท่ีมคีวามส�าคญัต่อการ
พฒันาระบบเศรษฐกจิเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้ มีการ
ก�าหนดทิศทางของการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ไว้ด้วยกันทั้งหมดจ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) แผน
งานการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ โดยอาเซียนจะพิจารณาร่วมกันเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ 
ในสาขาต่างๆ ร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งพิจารณาถึงความพร้อมทางกฎระเบียบของ
แต่ละประเทศ 2) แผนงานอ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 3) แผนงานอ�านวย
ความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกส์ 4) แผนงานส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และ 5) แผน
งานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์ และจากการทบทวนแนวคิดต่างๆ ดังกล่าว ท�า 
ให้ผูว้ิจัย พบว่า การศึกษาพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระดับ
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วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) โดยใช้แบบ 
สอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 8 ท่าน ซึ่งม ี
หลักเกณฑ์ในการเลือก คือ จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานและการสอน
ในด้านโลจิสติกส์ในส่วนของคลังสินค้าจากองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
เพือ่คดัเลอืกสมรรถนะท่ีพงึประสงค์ โดยน�าหลกัการคดัเลอืกสมรรถนะตามวธิกีารของ Spencer 
and spencer (1993) และ Ratanopas (2013) มาปรับใช้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ทบทวน
วรรณกรรม     และสอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิดกบัผูเ้ช่ียวชาญ    จ�านวน  8   ท่าน 
เพื่อน�ามาสังเคราะห์สมรรถนะที่พึงประสงค์ 2) น�าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เป็น 
แบบสอบถามปลายปิด  เพือ่ให้ผูเ้ช่ียวชาญกลุม่เดมิท�าการประเมนิระดบัความส�าคญั  (Importance) 
และระดับผลกระทบ (Impact) ในรูปแบบของมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 3) เก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 2 รอบ 4) น�าผลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมรอบที่ 2 
จากผู้เชี่ยวชาญน�ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสมรรถนะ เพื่อน�ามาวิเคราะห์คัดเลือกสมรรถนะท่ี 
พึงประสงค์ โดยเกณฑ์การคัดเลือกคือจะท�าการคัดเลือกสมรรถนะท่ีมีค่าท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 
ทัง้ระดบัความส�าคญัและระดับผลกระทบ    5)    น�าสมรรถนะทีพ่งึประสงค์ทีค่ดัเลอืกไว้ไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนพฒันาบคุลากรผูป้ฏบิตังิานด้านโลจสิตกิส์ระดบัปฏบิตักิาร    ในส่วนของคลงัสนิค้า 
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัดต่อไป
 โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการ
เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง และในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การแจกแจงความถี่ อัตราร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน และฐานนิยม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ตามแนวทางของ Best และ Kahn (1998) ดังนี้ 1) 1.00-1.50 = น้อยที่สุด 2) 1.51-2.50 = 
น้อย 3) 2.51-3.50 = ปานกลาง 4) 3.51-4.50 = มากและ 5) 4.51-5.00 = มากที่สุด
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 1. ลักษณะทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
  ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 87.50 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 45.88 ปี 
และมีประสบการณ์ในการท�างาน เฉลี่ยเท่ากับ 20.13 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาโทคดิเป็น 
ร้อยละ 62.50 รองลงมาระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 25.00 ท้ังนี้ ผู้เช่ียวชาญมาจากองค์กร
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาเป็นองค์กรของรัฐคิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบสมรรถนะ โดยแบ่งออกเป็นก่อนการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์
สมรรถนะก่อนการสัมภาษณ์ สมรรถนะหลังการสัมภาษณ์
ด้านความรู้
1.   มีความรู้ในตัวสินค้า
2.   มีความรู้ในการจัดการคลังสินค้า
3.   มีความรู้ในการท�าบัญชีสินค้าคงคลัง
4.   มีความรู้ในระเบียบงานคลังสินค้า
5.   มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.   มีความรู้ในการใช้และรักษาเครื่องมือ
     อุปกรณ์ในการท�างาน
7.   มีความรู้เรื่องด้านความปลอดภัยและ
     อาชีวอนามัยในการปฎิบัติงาน
8.   มีความรู้ในวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
     ประชาคมอาเซียน
1.   มีความรู้ในตัวสินค้า
2.   มีความรู้ในการจัดการคลังสินค้า
3.   มีความรู้ในการท�าบัญชีสินค้าคงคลัง
4.   มีความรู้ในระเบียบงานคลังสินค้า
5.   มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.   มีความรู้ในการใช้และรักษาเครื่องมือ
     อุปกรณ์ในการท�างาน
7.   มีความรู้เรื่องด้านความปลอดภัยและ
     อาชีวอนามัยในการปฎิบัติงาน
8.   มีความรู้ในวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม  
     ประชาคมอาเซียน
9.   มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
     กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน 
     กฎหมายศุลกากร เป็นต้น (เพิ่มเติม)
10. ความสามารถในการค�านวณคณิตศาสตร์
     พื้นฐาน เช่น การหาปริมาตรสินค้า เป็นต้น  
     (เพิ่มเติม)
11. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา
12. มีความรู้ด้านสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือ 
     สัญลักษณ์ก�ากับการขนย้ายของสินค้า 
     (เพิ่มเติม)
13. ยกระดับความรู้ในการใช้โปรแกรม
     คอมพิวเตอร์ให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น 
     Word, Excel, Powerpoint ฯลฯ 
     (เพิ่มเติม)
 2. ผลการคัดเลือกสมรรถนะที่พึงประสงค์ ในขั้นตอนที่ 1 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหากรอบสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านโลจิสติกส์ระดับปฎิบัติการ ในส่วนของคลงัสนิค้าของบรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เพือ่เตรยีม 
ความพร้อมรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แล้วน�าสมรรถนะดงักล่าวไปถามความ 
คดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่หาข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ    โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็นก่อนการสมัภาษณ์ 
และหลังการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 1
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สมรรถนะก่อนการสัมภาษณ์ สมรรถนะหลังการสัมภาษณ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.   มีวินัยในการท�างาน
2.   มีจิตส�านึกที่ดีต่อองค์กร
3.   มีความซื่อสัตย์สุจริต
4.   มีการตรงต่อเวลา
5.   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6.   มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
7.   มีการรักษาศีลธรรมต่อตนเอง และสังคม
1.   มีวินัยในการท�างาน
2.   มีจิตส�านึกที่ดีต่อองค์กร
3.   มีความซื่อสัตย์สุจริต
4.   มีการตรงต่อเวลา
5.   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6.   มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
7.   มีการรักษาศีลธรรมต่อตนเอง และสังคม
ด้านภาษาต่างประเทศ
1.   มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
2.   มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
3.   มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
4.   มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
5.   มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
     อื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
1.   มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
2.   มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
3.   มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
4.   มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
5.   มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
     อื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
ด้านทักษะการปฎิบัติงานในคลังสินค้า
1.   มีทักษะการรับสินค้า
2.   มีทักษะการเคลื่อนย้ายสินค้า
3.   มีทักษะการจัดวางสินค้าเข้าต�าแหน่ง
     ที่จัดเก็บ
4.   มีทักษะการบรรจุและหุ้มห่อสินค้า
5.   มีทักษะการคัดแยกตามประเภทของสินค้า
6.   มีทักษะการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
7.   มีทักษะการรักษาสภาพและตรวจสอบ
     ของสินค้า
8.   มีทักษะการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อและ
     ปฎิบัติตามกระบวนการสั่งสินค้า
9.   มีทักษะการรวบรวมสินค้าเพื่อการจัดส่ง
10. มีทักษะการกระจายสินค้าให้ถูกต้องตรง
     ตามปลายทางที่ได้ก�าหนดไว้
11. มีทักษะการปฎิบัติตามกระบวนการ
     ส่งคืนสินค้า
12. มีทักษะการบริการและสร้างสัมพันธไมตรี
     ที่ดีกับลูกค้า เช่นการแนะน�าบริการ
1.   มีทักษะการรับสินค้า
2.   มีทักษะการเคลื่อนย้ายสินค้า
3.   มีทักษะการจัดวางสินค้าเข้าต�าแหน่ง
     ที่จัดเก็บ
4.   มีทักษะการบรรจุและหุ้มห่อสินค้า
5.   มีทักษะการคัดแยกตามประเภทของสินค้า
6.   มีทักษะการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
7.   มีทักษะการรักษาสภาพและตรวจสอบ
     ของสินค้า
8.   มีทักษะการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อและ
     ปฎิบัติตามกระบวนการสั่งสินค้า
9.   มีทักษะการรวบรวมสินค้าเพื่อการจัดส่ง
10. มีทักษะการกระจายสินค้าให้ถูกต้อง
     ตรงตามปลายทางที่ได้ก�าหนดไว้
11. มีทักษะการปฎิบัติตามกระบวนการ
     ส่งคืนสินค้า
12. มีทักษะการบริการและสร้างสัมพันธไมตรี
     ที่ดีกับลูกค้า เช่นการแนะน�าบริการ
ตารางที่ 1 (ต่อ)





     พื้นที่ที่ปฎิบัติงาน
14. มีทักษะการใช้และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
     ในการปฎิบัติงาน
15. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในคลังสินค้า 
     เช่น WMS ฯลฯ
16. มีการปรับตัวในการท�างาน เพื่อให้
     สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
13. มีทักษะการรักษาความสะอาดบริเวณ
     พื้นที่ที่ปฎิบัติงาน
14. มีทักษะการใช้และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
     ในการปฎิบัติงาน
15. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในคลังสินค้า 
     เช่น Word Excel Powerpoint WMS 
     ฯลฯ (เปลี่ยนแปลง)
16. มีการปรับตัวในการท�างาน เพื่อให้
     สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
17. การสื่อสารให้เข้าใจระหว่างกัน ทั้งระหว่าง
     บุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
     องค์กรต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง(เพิ่มเติม)
18. ทักษะการบันทึกข้อมูลสถานะของสินค้า
     (เพิ่มเติม)
19. มีทักษะในการจัดการเรื่องเวลาในขั้นตอน
     งานได้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม)
20. มีทักษะในการติดตามสิ่งของที่ใช้บริการ
     ให้กับลูกค้า (เพิ่มเติม)
ด้านภาวะผู้น�า
1.   มีความสามารถในการท�างานเป็นทีม
2.   มีความละเอียดรอบคอบ
3.   มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงาน
     ให้ส�าเร็จ
4.   มีการติดต่อประสานงานที่ดี
5.   มีการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
6.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7.   มีการรู้จักการจัดการตามล�าดับ
     ความเร่งด่วน
8.   มีความยืดหยุ่นด้านอารมณ์ใน
     การปฎิบัติงาน
9.   มีการสอนงาน/การเป็นพี่เลี้ยง
1.   มีความสามารถในการท�างานเป็นทีม
2.   มีความละเอียดรอบคอบ
3.   มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงาน
     ให้ส�าเร็จ
4.   มีการติดต่อประสานงานที่ดี
5.   มีการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
6.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7.   มีการรู้จักการจัดการตามล�าดับ
     ความเร่งด่วน
8.   มีความยืดหยุ่นด้านอารมณ์ใน
     การปฎิบัติงาน
9.   มีการสอนงาน/การเป็นพี่เลี้ยง
10. การรับรู้ความต้องการเป้าหมายขององค์กร  
     (เพิ่มเติม)
ผลรวมสมรรถนะทั้งหมด จ�านวน  45 สมรรถนะ ผลรวมสมรรถนะทั้งหมด จ�านวน  55 สมรรถนะ
ตารางที่ 1 (ต่อ)
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 3. ผลการคัดเลือกสมรรถนะ ในขั้นตอนที่ 2 
  จากขัน้ตอนที ่ 1  ผูว้จิยัได้น�าสมรรถนะท้ัง  55  สมรรถนะไปสร้างเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมประเมินระดับความส�าคัญกับระดับผลกระทบ ในรูปแบบมาตร 
ประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 2 รอบ เพื่อหาฉันทามติร่วม ซึ่งการเก็บข้อมูลในรอบ 2 พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านต่างยืนยันค�าตอบเดิมจากรอบแรกโดยไม่เปลี่ยนแปลงค�าตอบแต่อย่างใด 
ดงัแสดงค่าฐานนิยม (Mode) มธัยฐาน (Median) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของระดับความส�าคัญและระดับผลกระทบรายสมรรถนะและในภาพรวม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 - 4
ตารางที่ 2 แสดงผลหาค่าระดับความส�าคัญของสมรรถนะ (Importance)
องค์ประกอบสมรรถนะ
ด้านความรู้








   อุปกรณ์ในการท�างาน
7) มีความรู้เรื่องด้านความปลอดภัยและ
   อาชีวอนามัยในการปฎิบัติงาน
8) มีความรู้ในวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
   ประชาคมอาเซียน
9) มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
   เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
   แรงงาน กฎหมายศุลกากร เป็นต้น
10) ความสามารถในการค�านวณคณิตศาสตร์
   พื้นฐานเช่น การหาปริมาตรสินค้า เป็นต้น
11) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
   ปัญหาเบื้องต้น
12) มีความรู้ด้านสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือ
   สัญลักษณ์ก�ากับการขนย้ายของสินค้า
   ยกระดับความรู้ในการใช้โปรแกรม
13) คอมพิวเตอร์ให้มีความเชี่ยวชาญ




































































Mode Median Mean S.D. แปลผล
ระดับความส�าคัญ (Importance)

















     ต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 























































































































     ที่จัดเก็บ
29) มีทักษะการบรรจุและหุ้มห่อสินค้า
30) มีทักษะการคัดแยกตามประเภท
     ของสินค้า
31) มีทักษะการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
32) มีทักษะการรักษาสภาพและ
     การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
33) มีทักษะการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อ
     และปฎิบัติตามกระบวนการสั่งสินค้า
34) มีทักษะการรวบรวมสินค้าเพื่อการจัดส่ง
35) มีทักษะการกระจายสินค้าให้ถูกต้องตรง
     ตามปลายทางที่ได้ก�าหนดไว้
36) มีทักษะการปฎิบัติตามกระบวนการ
     ส่งคืนสินค้า
ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบสมรรถนะ
Mode Median Mean S.D. แปลผล
ระดับความส�าคัญ (Importance)
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      ความเร่งด่วน
53) มีความยืดหยุ่นด้านอารมณ์ใน
     การปฎิบัติงาน
54) มีการสอนงาน/การเป็นพี่เลี้ยง
55) การรับรู้ความต้องการเป้าหมาย




















































     สัมพันธไมตรีที่ดี กับลูกค้า เช่น 
     การแนะน�าบริการ เป็นต้น
38) มีทักษะการรักษาความสะอาดบริเวณ
     พื้นที่ที่ปฎิบัติงาน
39) มีทักษะการใช้และรักษาเครื่องมือ
     อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน
40) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
     เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในคลังสินค้า 
     เช่น Word Excel Powerpoint  WMS ฯลฯ
41) มีการปรับตัวในการท�างาน เพื่อให้
     สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
42) การสื่อสารให้เข้าใจระหว่างกัน ทั้ง
     ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและบุคคล
     ภายนอกองค์กรต้องมีความชัดเจน 
     ถูกต้อง
43) ทักษะการบันทึกข้อมูลสถานะของสินค้า
44) มีทักษะในการจัดการเรื่องเวลาในขั้น
     ตอนงานได้มีประสิทธิภาพ
45) มีทักษะในการติดตามสิ่งของที่ใช้บริการ
















































ตารางที่ 3 แสดงผลหาค่าระดับผลกระทบของสมรรถนะ (Impact)









































































   อุปกรณ์ในการท�างาน
7) มีความรู้เรื่องด้านความปลอดภัยและ
   อาชีวอนามัยในการปฎิบัติงาน
8) มีความรู้ในวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
   ประชาคมอาเซียน
9) มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
   เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
   แรงงาน กฎหมายศุลกากร เป็นต้น
10) ความสามารถในการค�านวณคณิตศาสตร์
   พื้นฐานเช่น การหาปริมาตรสินค้า เป็นต้น
11) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
   ปัญหาเบื้องต้น
12) มีความรู้ด้านสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือ
   สัญลักษณ์ก�ากับการขนย้ายของสินค้า
13) ยกระดับความรู้ในการใช้โปรแกรม
   คอมพิวเตอร์ให้มีความเชี่ยวชาญ
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24) มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
25) มีความสามารถในการใช้ภาษา
     ต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน 















     ที่จัดเก็บ
29) มีทักษะการบรรจุและหุ้มห่อสินค้า
30) มีทักษะการคัดแยกตามประเภท
     ของสินค้า
31) มีทักษะการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
32) มีทักษะการรักษาสภาพและ
     การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
33) มีทักษะการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อ
     และปฎิบัติตามกระบวนการสั่งสินค้า
34) มีทักษะการรวบรวมสินค้าเพื่อการจัดส่ง
35) มีทักษะการกระจายสินค้าให้ถูกต้องตรง
     ตามปลายทางที่ได้ก�าหนดไว้
36) มีทักษะการปฎิบัติตามกระบวนการ
     ส่งคืนสินค้า
37) มีทักษะการบริการและสร้าง
     สัมพันธไมตรีที่ดี กับลูกค้า เช่น 
     การแนะน�าบริการ เป็นต้น
38) มีทักษะการรักษาความสะอาดบริเวณ
     พื้นที่ที่ปฎิบัติงาน
39) มีทักษะการใช้และรักษาเครื่องมือ
     อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน
40) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
     เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในคลังสินค้า 













































































Mode Median Mean S.D. แปลผล
ระดับผลกระทบ (Impact)
















      ความเร่งด่วน
53) มีความยืดหยุ่นด้านอารมณ์ใน
     การปฎิบัติงาน
54) มีการสอนงาน/การเป็นพี่เลี้ยง
55) การรับรู้ความต้องการเป้าหมาย




















































     สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
42) การสื่อสารให้เข้าใจระหว่างกัน ทั้ง
     ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและบุคคล
     ภายนอกองค์กรต้องมีความชัดเจน 
     ถูกต้อง
43) ทักษะการบันทึกข้อมูลสถานะของสินค้า
44) มีทักษะในการจัดการเรื่องเวลาในขั้น
     ตอนงานได้มีประสิทธิภาพ
45) มีทักษะในการติดตามสิ่งของที่ใช้บริการ
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 4. ผลการคัดเลือกสมรรถนะที่พึงประสงค์ ในรอบสุดท้าย 
 ผู้วิจัยได้น�าค่าเฉล่ีย (Mean) ของสมรรถนะท้ังหมดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ ซึ่งค่าเฉลี่ยของระดับความส�าคัญ คือ 4.35 และค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบ คือ 4.33 
(ดังตารางที่ 4) ดังนั้น สมรรถนะที่พึงประสงค์ที่ผู้วิจัยคัดเลือกจะต้องมีค่าระดับความส�าคัญ 
สูงกว่า 4.35 และค่าระดับผลกระทบสูงกว่า 4.33 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวท�าให้ได้สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ที่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 35 สมรรถนะ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสมรรถนะที่พึงประสงค์
ด้านของสมรรถนะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ 
1.   ด้านความรู้ 1.   มีความรู้ในการจัดการคลังสินค้า
2.   มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.   มีความรู้ด้านสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือ
     สัญลักษณ์ก�ากับการขนย้ายของสินค้า
2.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.   มีวินัยในการท�างาน
2.   มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.   มีการตรงต่อเวลา
4.   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5.   มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
6.   มีการรักษาศีลธรรมต่อตนเอง และสังคม
3.   ด้านภาษาต่างประเทศ 1.   มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
4.   ด้านทักษะการปฎิบัติงานในคลังสินค้า 1.   มีทักษะการรับสินค้า
2.   มีทักษะการเคลื่อนย้ายสินค้า
3.   มทีกัษะการจดัวางสนิค้าเข้าต�าแหน่งทีจ่ดั
เกบ็
4.   มีทักษะการบรรจุและหุ้มห่อสินค้า
5.   มีทักษะการคัดแยกตามประเภทของสินค้า
6.   มีทักษะการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
7.   มีทักษะการรักษาสภาพและตรวจสอบ
     ของสินค้า
8.   มีทักษะการหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อและ
     ปฎิบัติตามกระบวนการสั่งสินค้า
9.   มีทักษะการรวบรวมสินค้าเพื่อการจัดส่ง
10. มีทักษะการกระจายสินค้าให้ถูกต้องตรง
     ตามปลายทางที่ได้ก�าหนดไว้
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ด้านของสมรรถนะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ 
4.   ด้านทักษะการปฎิบัติงานในคลังสินค้า
     (ต่อ)
11. มีทักษะการปฎิบัติตามกระบวนการ
     ส่งคืนสินค้า
12. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
     เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานในคลังสินค้า เช่น 
     Word, Excel, Powerpoint, WMS ฯลฯ
13. การสื่อสารให้เข้าใจระหว่างกัน ทั้งระหว่าง
     บุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก
      องค์กรต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง
14. ทักษะการบันทึกข้อมูลสถานะของสินค้า
15. มีทักษะในการจัดการเรื่องเวลาในขั้นตอน
     งานได้มีประสิทธิภาพ 
16. มีทักษะในการติดตามสิ่งของที่ใช้บริการ
     ให้กับลูกค้า 
5.   ด้านภาวะผู้น�า 1.   มีความสามารถในการท�างานเป็นทีม
2.   มีความละเอียดรอบคอบ
3.   มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงาน
     ให้ส�าเร็จ
4.   มีการติดต่อประสานงานที่ดี
5.   มีการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
6.   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7.   มกีารรูจ้กัการจัดการตามล�าดบัความเร่งด่วน
8.   มคีวามยืดหยุน่ด้านอารมณ์ในการปฎบิติังาน
9.   การรับรู้ความต้องการเป้าหมายขององค์กร   
รวม 35 สมรรถนะ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ 
ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพื่อเตรียมความพร้อม 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปได้อย่าง 
มีประสิทธิผล นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ในส่วนของคลัง 
สินค้าท้ังภาครัฐและเอกชน     ยังสามารถน�าสมรรถนะท่ีผู้วิจัยพัฒนาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ใน 




 เนื่องจากการศึกษาสมรรถนะของผู ้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส ์ระดับปฏิบัติการ 
ในส่วนของคลังสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่มีรูปแบบธุรกิจเฉพาะ 
ดงันัน้ผูท้ีส่นใจศึกษาประเด็นด้านการพัฒนาสมรรถนะสามารถศกึษาเพิม่เตมิ โดยศกึษาสมรรถนะ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของคลังสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ควรมี 
การศึกษาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการ ในกลุ่มงาน ด้านการขนส่ง 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงน�าไปสู่การวางแผน 
คัดสรรบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ต่อไป
2552; ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555; อรุณ บริรักษ์, 2547; 
จริประภา อคัรบวร, 2549) ทีไ่ด้สนับสนุนว่า สมรรถนะท่ีพงึประสงค์ของผูป้ฏบัิตงิานด้านโลจสิตกิส์ 
ระดบัปฏบัิติการ ในส่วนของคลงัสนิค้าเพ่ือเตรยีมความพร้อมรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียนควรจะมีสมรรถนะใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษา 
ต่างประเทศ ด้านทักษะการปฎิบัติงานในคลังสินค้า และด้านภาวะผู้น�า ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญยังได้พบว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ควรให้ความส�าคัญไปที่สมรรถนะด้าน
ทักษะการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และด้านภาวะผู้น�า เป็นล�าดับต้นๆ  เน่ืองจากมีจ�านวน
สมรรถนะที่พึงประสงค์มากกว่าสมรรถนะด้านอื่นๆ 
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